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SEMANA DA GEOGRAFIA
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A Semana da Geografia "A Universidade e 
a Com un idade no aprendizado de Geografia: 
Outros Espaços"  foi um projeto de extensão 
un ive rs itá r ia , idea lizado  por es tudan tes  da 
graduação do Departamento de Geografia da USP, 
para valorizar o ensino/aprendizado de geografia 
na premissa da formação do cidadão na rede pública 
de ensino.
Buscou-se a integração entre a universidade 
e a comunidade através da troca de experiências 
e de conhecimento.
Projetos desenvolvidos nas escolas públicas 
da Região Metropolitana da Grande São Paulo 
tiveram seus resultados apresentados por seus 
estudantes, do ensino fundamental e médio, 
dividindo o espaço com as apresentações dos 
estudantes da Universidade.
Aos professores da rede pública de ensino 
foram o fe re c id a s  o f ic inas  que v isavam  um 
aprofundamento de conhecimentos. Nesse sentido 
ocorreram cursos que versavam sobre cartografia, 
uso de v íd e o ,  p ro ce s so s  de m ig ra çõe s  e 
industrialização, uso de imagens de sensores 
remotos, entre outros.
D u ra n te  o even to  o co r re ram  a inda  
apresentações culturais, boa parte realizada por
projetos desenvolvidos com os estudantes das 
escolas públicas.
Houve ainda debate sobre o processo de 
ensino com as professoras da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, Profa. Dra. 
Nídia Pontuscha, Profa. Dra. Maria do Carmo e 
Profa. Dra. Helena Chamlian, e uma conferência 
com o Prof. A z iz  Ab 'Saber, que d iscu t iu  a 
im portânc ia  da Geogra fia  e de seus novos 
instrumentais no ensino.
Na avaliação feita pelos professores, tanto 
dos que participaram das oficinas, como os que 
apresentaram, junto com os alunos, os projetos 
de Geografia desenvolvidos nas escolas, a semana 
foi rica em experiências e proporcionou, em 
espec ia l aos a lunos  da rede púb lica , uma 
experiência de inserção única no momento atual.
Foi gratificante para a organização do evento 
ver a re lação que se estabe leceu  entre as 
apresentações dos estudantes universitários e os 
projetos desenvolvidos nas escolas públicas.
Essa experiência evidenciou a importância 
da prática de extensão-universitária, o que faz com 
que pensemos na manutenção desse evento, que 
procura integrar a escola pública do ensino 
fundamental e médio e a universidade.
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